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RESUMEN 
El objetivo del trabajo es considerar el desarrollo alcanzado por el conocimiento en estrategia 
empresarial en Castilla y Leon y su posicion en el conjunto nacional, ofreciendo una vision complementaria 
a la de anteriores estudios. Para dicho ana lisis se han considerado, durante la de cada de los 90, congresos 
y revistas de alcance regional y nacional. Los resultados obtenidos nos muestran la necesidad de contar 
con ma s foros de encuentro en Castilla y Leon y con medios especializados en el campo de la estrategia. 
Adema s, los investigadores castellano-leoneses parecen mostrar un intere s poco frecuente por la ejecucion 
estrate gica y por los aspectos de delimitacion teorica, un tanto marginados en el conjunto nacional. 
Palabras clave:  Direccion estrate gica, investigacion, medios de difusion, Espan a, Castilla y Leon. 
 
ABSTRACT:  
The aim of this research is to evaluate developments in strategic management knowledge within 
Castilla y Leon, comparing to the national ensemble and offering a complementary perspective to previous 
studies. We have considered for this analysis congresses and journals during the 90's in a regional and 
national scope. The results show two basic needs: to increase the number of workshops in Castilla y Leon 
and to provide specific resources for strategy analysis. Moreover, researchers in Castilla y Leon seem to 
have a special interest in regard to strategic execution and theoretical framework features, while those topics 
are far considered by national researchers. 
Key words: Strategic management, research, media, Spain, Castilla y Leon. 
 
1. INTRODUCCIO N. 
La direccion estrate gica de la empresa (en adelante DEE) ha experimentado una transformacion tan 
profunda en los u ltimos tiempos, que, no es de extran ar, que se diga de ella que cuenta con un cuerpo de 
conocimiento propio (Ventura, 1996, p.11; Ferna ndez, 1999, p.11). Su desarrollo se ha visto favorecido por 
el avance del propio campo de estudio ípropiciado, claro esta , por el progreso logrado en a reas 
empresariales como las de finanzas, marketing u operaciones- y de las vıas utilizadas para darle difusion 
(Franke et al., 1990, p.252 y Rumelt et al., 1994, pp.12-13). Publicaciones periodicas, congresos y dema s 
puntos de encuentro han sido, por tanto, decisivos para el progreso de la DEE, al servir como indicador del 
grado de desarrollo alcanzado por la disciplina y como espejo donde se reflejan las cuestiones centrales en 
cada momento. Respecto a dichos medios queremos matizar que, tal y como se plantea en Guerras et al. 
(1999) y en Garcıa et al (1999b), cabe pensar que el proceso normalmente seguido por los investigadores 
para la difusion de sus trabajos conste de dos etapas. En la primera, los trabajos se presentan en 
Congresos u otros encuentros cientıficos similares, en los que se recibe una respuesta inmediata de un 
                                                     
1 Este trabajo ofrece una sıntesis del proyecto titulado Estado de la investigacio n en estrategia empresarial 
en Castilla y Leo n, que fue objeto de subvencion por la Consejerıa de Economıa y Hacienda de la Junta de 
Castilla y Leon (Orden de 28 de junio de 1999). Una version previa del mismo se presento en el 7Ú 
Congreso de Economıa Regional de Castilla y Leon (Soria, noviembre de 2000). 
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nu mero de receptores no siempre elevado. Una vez atendidas las sugerencias recogidas en esta fase, en la 
siguiente los trabajos se remiten a alguna publicacion apropiada y, si es posible, relevante para el campo de 
estudio. De este modo, siempre que se supere el proceso de evaluacion, los resultados de la investigacion 
gozara n de un amplio alcance, al llegar -en un tiempo normalmente prolongado- a un elevado nu mero de 
lectores.  
Con objeto de determinar en que  medida ha avanzado el conocimiento en DEE y en que  direccion lo ha 
hecho, se han realizado una serie de investigaciones consistentes en analizar la posicion de la DEE 
espan ola en el a mbito internacional y la senda seguida por la investigacion espan ola sobre estrategia desde 
mediados de los an os ochenta (Garcıa et al. 1999a, 1999b y 2000; Garcıa y Santos, 2000b; Santos et al. 
1999a y b). El objetivo del presente estudio es detenerse a considerar el desarrollo alcanzado por el 
conocimiento en DEE en Castilla y Leon y su posicion en el conjunto nacional, ofreciendo ası una vision 
complementaria a la proporcionada en los citados trabajos. Para efectuar dicho ana lisis optamos por 
considerar aquellos congresos y revistas de alcance regional2 y nacional en los que hayan podido tener 
cabida trabajos sobre estrategia empresarial. Hemos decidido abordar ambas vıas de difusion -congresos y 
revistas- con objeto de que nuestro ana lisis sea lo ma s completo posible -teniendo en cuenta que puede 
haber investigadores que u nicamente utilicen una de las dos vıas- y con el proposito de considerar esa 
secuencia que antes hemos descrito para el proceso de difusion de la investigacion. Por lo que respecta al 
tiempo, la propia evolucion y desarrollo de este campo de conocimiento nos ha llevado a centrar nuestro 
ana lisis en un periodo lo ma s cercano posible: 1990-98 para los congresos y 1990-97 para las revistas3. Se 
trata de un intervalo lo suficientemente amplio y reciente como para que sea representativo de la evolucion 
y estado actual del campo objeto de estudio y proporcione, adema s, una garantıa de calidad, debido a la 
generalizacion, en esta de cada, de procesos de evaluacion y seleccion cada vez ma s rigurosos en los 
diversos medios de difusion. 
La realizacion de un ana lisis como el que aquı se propone permite desvelar aspectos de gran intere s, 
tanto para los investigadores como para los profesionales de empresa, los poderes pu blicos y la sociedad 
en general. A los investigadores les permite conocer que  parcelas del campo de la DEE han sido 
insuficientemente tratadas y reclaman, por tanto, una mayor atencion por su parte; quie nes investigan sobre 
cada tema, de modo que se pueda facilitar la coordinacion en el estudio y, en definitiva, el ahorro de 
esfuerzos; por donde se canaliza preferentemente la difusion de los resultados de la investigacion; donde 
busca el investigador su referente teorico -dentro o fuera del a mbito espan ol-; que  avances se han logrado a 
lo largo del tiempo, y, como no, cua les son los logros particulares alcanzados en el a mbito de Castilla y 
Leon y en que  medida los investigadores castellano-leoneses han aunado esfuerzos para evitar 
duplicidades. Por su parte, las empresas, el gobierno y la administracion de Castilla y Leon dispondra n ası 
de alguna informacion acerca de los sujetos que centran la atencion de sus investigadores en el campo de 
la DEE; de la escasez o disponibilidad de medios adecuados para dar a conocer los resultados de dicha 
investigacion ísea a otros investigadores, a profesionales de la empresa o a la sociedad en general-; del 
grado de coordinacion existente entre los distintos centros investigadores, y, en definitiva, del uso de los 
recursos destinados a la investigacion en DEE en su correspondiente a mbito de referencia y de los 
resultados alcanzados con tales recursos. 
                                                     
2 Como es logico, atendiendo al objetivo del trabajo, u nicamente vamos a considerar aquı Castilla y Leon. 
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Presentado nuestro objetivo y efectuadas algunas consideraciones previas, pasamos ahora a sen alar la 
estructura del trabajo. En el epıgrafe que sigue a esta introduccion vamos a presentar brevemente cua l ha 
sido la evolucion de los medios de difusion que acogen trabajos sobre estrategia empresarial. Tendremos 
en cuenta para ello los dos marcos espaciales considerados en el ana lisis: Espan a y Castilla y Leon. El 
tercer epıgrafe nos lleva a centrarnos en la otra vertiente de desarrollo de un campo cientıfico íla 
investigacion-, respecto a la que describiremos cua l ha sido el proceso de ana lisis aquı seguido y cua les 
son los resultados alcanzados. Por u ltimo, en el epıgrafe final, comentaremos las conclusiones ma s 
relevantes extraıdas de la investigacion.  
 
2. EVOLUCIO N EN MEDIOS DE DIFUSIO N Y LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL. 
La DEE, que emerge como disciplina hace ma s de cuarenta an os y ha recibido aportaciones tanto del 
mundo academico como del a mbito empresarial, es hoy dıa una materia academica y un campo de ana lisis 
respetado y con una cierta entidad (Snow y Thomas, 1994, p.474). Presenta un cara cter pluralista, dado que 
no cuenta con un paradigma dominante sino con el soporte de tres paradigmas complementarios (Mathe , 
1995, pp.40-41; Teece et al., 1997, p.510) y recurre al empleo de  una pluralidad de me todos para el 
desarrollo de la investigacion (Snow y Thomas, 1994). En la evolucion historica de la DEE podemos 
identificar tres grandes etapas (Garcıa et al., 1999b): nacimiento (de cada de los sesenta), desarrollo (an os 
setenta y ochenta) y consolidacion (coincidiendo ba sicamente con los noventa). En Espan a, el  germen de 
la DEE ío por aque l entonces polıtica de empresa- como disciplina academica podrıa situarse en los an os 
cincuenta, con la creacion de la seccion de Economıa de la Empresa en la Licenciatura de Economicas 
(Salas, 1995, p.815). En el a mbito de Castilla y Leon, es la Universidad de Valladolid la primera que cuenta 
con Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales ídesde mediados de los an os 70- y la primera, por 
tanto, en impartir dicha disciplina. Se sientan por aquel entonces las bases para un desarrollo de la 
investigacion sobre estrategia en tales espacios de referencia. 
Paralelamente al desarrollo de la DEE, se ha producido la evolucion de una serie de medios utilizados 
para su difusion. En los paıses anglosajones, los esfuerzos iniciales por organizar sociedades y 
publicaciones se ven influidos por el intere s que, tras la aparicion del trabajo de Ansoff, despierta el 
fenomeno de la planificacion. Se entiende ası que los primeros trabajos en estrategia encuentren su medio 
de difusion en revistas tales como Long Range Planning y The Planning Review. Las revistas generales 
sobre direccion completan los medios de difusion del momento. Esta situacion se prolonga hasta la de cada 
de los ochenta, cuando se crea la Strategic Management Society y emergen dos revistas especializadas: 
Strategic Management Journal y The Journal of Business Strategy, la primera orientada a la investigacion 
academica y la segunda a la pra ctica. A ellas se han unido a lo largo del tiempo otras publicaciones de 
cara cter ma s general, alcanzando diferente prestigio y notoriedad en el a mbito academico. En la actualidad, 
dos son las revistas que gozan de mayor reconocimiento entre los especialistas academicos en estrategia: 
Strategic Management Journal y Academy of Management Review.  
En el a mbito espan ol, hay que esperar casi hasta los an os ochenta para que se constituyan ciertas 
asociaciones en las que se de  cabida a los investigadores de la estrategia empresarial y con las que se 
                                                                                                                                                                                
3 Ya que algunas revistas cuentan con cierto retraso en la presentacion de sus nu meros, hemos preferido 
considerar periodos temporales diferentes para congresos y revistas. 
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propicie el encuentro y el intercambio de conocimiento de e stos (tabla 1). Conviene destacar, sin embargo, 
que, tanto en el conjunto nacional como en Castilla y Leon, carecemos de foros de encuentro 
especializados en DEE. Puede decirse entonces que, como en el mundo anglosajon, los investigadores 
espan oles en DEE difunden en buena medida el fruto de sus trabajos en congresos de cara cter general íya 
sea en economıa, en economıa de empresa o en el a mbito de la direccion-, pero que, a diferencia de ellos, 
hasta la fecha no contamos con ningu n foro reconocido y consolidado que se haya especializado en 
estrategia. Estos aspectos se perciben de forma incluso ma s acusada en el contexto castellano-leone s, 
donde solo contamos con el Congreso de Economıa Regional de Castilla y Leo n -de cara cter general y 
periodicidad bianual-. Aunque, en principio, podrıa tener aquı cabida cualquier otro tipo de encuentro o 
grupo de trabajo de alcance nacional o regional que, de forma directa o indirecta, girase en torno a la DEE, 
finalmente han pesado aquı, para no incluirlos, razones de permanencia, difusion y reconocimiento, entre 
otras. 
En cuanto a las publicaciones perio dicas, conviene sen alar una serie de aspectos que, ampliamente 
expuestos en Garcıa et al. (1999a y 2000) y en Santos et al. (1999b), recogemos a continuacion 
brevemente. No existen en nuestro paıs revistas especializadas en estrategia, de modo que los 
investigadores se ven obligados a compartir medios de difusion con los de otros campos cientıficos, bien 
sea de economıa de la empresa o de economıa. Contamos con un foro de publicaciones reconocidas entre 
los investigadores en estrategia4, entre las que coexisten revistas de larga tradicion con otras mucho ma s 
jovenes ípues no en vano en los noventa se concentra el mayor nu mero de nuevas publicaciones al 
respecto-. Adema s, resulta curioso advertir que las revistas en las que la estrategia parece contar con 
mayor peso se encuentran sobre todo entre las creadas en los an os 90, lo que permite plantear que es a 
partir de esa de cada cuando empieza a irse delimitando, de forma precisa, el a mbito de encuentro de los 
investigadores en DEE por lo que a las revistas se refiere. Tambien nos parece interesante sen alar que 
algunas de las revistas que cuentan con mayor peso de la estrategia han sido promovidas por algunas de 
las asociaciones ma s arriba mencionadas. Finalmente, y por lo que respecta a las publicaciones en el 
a mbito de Castilla y Leon, tambie n tendrıamos que hablar de una carencia de revistas especializadas en 
estrategia. Y de escasez cuando las que consideramos son las publicaciones de cara cter general en 
direccion, en economıa de empresa o en economıa. No obstante, conviene destacar la existencia de alguna 
publicacion promovida desde el a mbito universitario y el esfuerzo desarrollado recientemente por algunas 
instituciones para la puesta en marcha de otras nuevas. Ası, por ejemplo, la Revista de Economıa y 
Finanzas de Castilla y Leo n ícon su primer nu mero en 1998- o la Revista de Investigacio n Econo mica y 
Social de Castilla y Leo n, cuyo primer nu mero es del primer semestre de 1999. 
  
ENTIDAD 
ORGANIZADORA 
AN O DE 
CREACIO N 
DENOMINACIO N 
DEL CONGRESO 
PRIMER 
CONGRESO 
PERIODICIDAD 
AECA5  1979 AECA 1981 Bianual 
AEDEM6  Mediados 80 AEDEM 1987 (Actas 
desde 1993) 
Anual 
ACEDE7  1990 ACEDE 1991 (Actas Anual 
                                                     
4 Ver anexo 1. 
5 Asociacion Espan ola de Contabilidad y Administracion de Empresas. 
6 Asociacion Espan ola de Direccion y Economıa de Empresa. Desde 1992 se integra en la Asociacion 
Europea de Direccion y Economıa de Empresa. 
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desde 1995) 
Junta de Castilla y Leo n -- CONGRESO DE 
ECONOMIA 
REGIONAL DE 
CASTILLA Y LEON 
1988 Bianual 
Consejo General de 
Colegios de Economistas 
de Espan a 
1971 CONGRESO 
NACIONAL DE 
ECONOMIA 
1982 Trianual 
Tabla 1: Asociaciones y entidades promotoras de encuentros en los que tiene cabida la DEE. 
Fuente: Elaboracio n propia a partir de la informacio n suministrada por las diferentes  
entidades consideradas. 
 
3. ANALISIS COMPARADO ESPANA ó  CASTILLA Y LEO N PARA LA INVESTIGACIO N EN 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL.  
Presentados ya los medios de difusion, conviene ahora que nos centremos en mostrar cua l ha sido el 
ana lisis que hemos realizado en torno a la investigacion sobre estrategia en Espan a y en Castilla y Leon y 
que  resultados hemos alcanzado. 
3.1. Descripcio n del proceso de analisis. 
El estudio del esfuerzo investigador desarrollado en un campo cientıfico exige disponer de una 
precisa delimitacion de dicho campo. Si adema s el ana lisis pasa por la revision de distintos medios de 
difusion, se hace preciso acotar tambien la relacion de medios íforos de debate y publicaciones- a tener en 
cuenta. En el caso de la DEE, la diversidad y pluralidad de este a mbito hacen compleja su delimitacion 
(Castagnos et al.,1997, p.40; Martinet, 1993, p.72;  Mathe , 1995, p.32 y Garcıa y Santos, 2000a) y la 
dispersion en los medios de difusion utilizados por los investigadores dificulta la tarea de precisar la relacion 
de aquellos que van a ser aquı objeto de ana lisis. Investigaciones previas nos permiten disponer, con 
ciertas garantıas, de esos elementos e iniciar el estudio planteado. Ası, contamos ya con un listado de 
te rminos clave en DEE8 (Garcıa et al., 1999a), que, agrupados en cinco bloques tema ticos, ha sido definido 
por especialistas academicos en dicho a mbito y nos muestra la amplitud y diversidad del campo 
considerado. Igualmente, la definicion de ese foro de publicaciones espan olas relevantes en DEE al que 
aludıamos en el epıgrafe anterior, nos proporciona un soporte riguroso para determinar las revistas que 
queremos considerar en el estudio. Tenemos que matizar que no todas las publicaciones que componen 
dicho foro han sido objeto de revision en el ana lisis aquı propuesto. En este sentido, hemos prescindido de 
las revistas Cuadernos de Economıa y Direccio n de Empresa (CEDE) y Esic-Market. La juventud de la 
revista nos ha llevado a tomar tal decision en el primer caso -su primer nu mero es del an o 1998- y para 
Esic-Market, a pesar de ser ampliamente conocida y de obtener una puntuacion favorable en el proceso de 
determinacion del foro, consideramos que mantiene una muy estrecha relacion con el a rea de marketing. En 
contraposicion, hemos decidido incorporar al grupo, con cara cter temporal, la revista Anales de Estudios 
Econo micos y Empresariales, por ser representativa del espacio castellano-leone s y, al tiempo, por su 
proximidad para los autores de esta investigacion9. Habra , no obstante, que ser cautos a la hora de 
interpretar los resultados, debido a las distorsiones que la incorporacion de e sta u ltima pudiera generar. En 
lo referente a que  congresos considerar, hemos recurrido a esa relacion de los principales encuentros a 
                                                                                                                                                                                
7 Asociacion Cientıfica de Economıa y Direccion de Empresa. 
8 Ver Anexo 2. 
9 No hemos considerado otras revistas del a mbito de Castilla y Leon citadas con anterioridad, por ser, como 
se ha visto, de reciente aparicion. 
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nivel nacional y regional que aparece recogida en la tabla 1. Unicamente sen alaremos que las dificultades 
encontradas para disponer de las actas de los congresos de AECA y, al mismo tiempo, su mayor 
orientacion hacia el campo contable nos han llevado a prescindir de este foro de debate en el presente 
ana lisis. 
La relacion de medios de difusion que son aquı objeto de consideracion queda, por tanto, integrada 
por cuatro congresos y trece publicaciones. A partir de ahı, y con objeto de llevar a cabo el estudio 
planteado, hemos revisado los trabajos incluidos en los medios de difusion que se acaban de sen alar para 
los intervalos de tiempo en cada caso especificados. De este modo, hemos contado con dos bases de datos 
íuna para congresos y otra para revistas- en las que, junto a otros, se han incluido los siguientes registros: 
tıtulo del trabajo; autores, con su centro de trabajo; citas asociadas10, como expresion del objetivo 
perseguido o de las principales cuestiones abordadas en el mismo; an o y congreso o revista en la que 
aparece. En el caso de los congresos recogemos, adema s, el nu mero de referencias bibliogra ficas 
utilizadas en cada comunicacion, distinguiendo por idioma y sen alando tambien cua ntas de ellas 
corresponden a aquellas publicaciones con mayor reconocimiento en los foros anglosajon11 y espan ol 
respectivamente. Tanto la seleccion de trabajos como la asignacion de citas se han realizado en funcion del 
tıtulo del trabajo, de su resumen y de su autor o autores. Solo cuando dichos indicadores no resultaban 
suficientes hemos recurrido al ana lisis del contenido del trabajo. 
 
3.2. Investigacio n sobre DEE en congresos (1990-1998). Analisis para Espan a y Castilla y Leo n. 
A partir de las actas disponibles en el periodo 1990-1998 para los cuatro congresos considerados, 
hemos elaborado una base de datos formada por 389 trabajos. De ellos, 34 corresponden a 
investigadores de Castilla y Leon (en adelante CYL). Ası pues, de los trabajos que, sobre estrategia, se han 
presentado en el conjunto de congresos analizados, en torno a un 9% han sido elaborados por 
investigadores de la comunidad castellano-leonesa. Cualquier comentario en torno a dicho porcentaje 
u nicamente deberıa hacerse si se dispusiese de informacion comparada acerca de, entre otros aspectos, el 
nu mero de investigadores y el volumen de recursos disponibles en los espacios geogra ficos considerados. 
Nos interesa asimismo destacar el elevado nu mero de citas í633 en Espan a y 59 en CYL- con que 
contamos para el conjunto de trabajos seleccionados, de manera que podemos decir que a cada trabajo se 
le asignan por te rmino medio 1.63 y 1.73 citas en Espan a y CYL respectivamente. Cabrıa entonces decir 
que la investigacion en DEE, tanto en el conjunto de Espan a como en nuestra Comunidad Autonoma, no se 
plasma en trabajos centrados en una u nica cuestion tema tica, sino que ma s bien recurre a una optica plural 
con la que se repara, al mismo tiempo, en cuestiones diferentes a aque lla que constituye el objeto central de 
ana lisis. Lo que parece logico si tenemos en cuenta que, tal y como sen alan Johnson y Scholes (1997, 
p.14), la DEE no se desarrolla de forma lineal sino que ma s bien sus elementos esta n concatenados.  
Si ahora observamos como se distribuyen tales trabajos a lo largo del periodo temporal estudiado 
(figura 1), podemos sen alar que la presencia significativa de trabajos sobre estrategia empresarial se 
                                                     
10  En adelante utilizamos esta denominacion para referirnos a la asignacion que hacemos, para cada uno 
de los trabajos seleccionados, de las palabras clave incluidas en ese listado de te rminos clave al que antes 
hemos aludido (anexo 2). 
11 El foro anglosajon y su delimitacion esta n claramente presentados en Santos et al. (1999a) y en Garcıa et 
al. (1999b). 
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produce a partir de 1994 o 1995. Podrıan proporcionarse dos explicaciones al respecto: un cierto retraso en 
la celebracion de los primeros encuentros con un cara cter ma s especıfico en direccion y economıa de 
empresa12 -pues no hay que olvidar que los otros se dirigen a abarcar el conjunto de la economıa- y, sobre 
todo, un relativo desfase temporal en la elaboracion de actas para dichos congresos13. La figura 1 indica, 
adema s, que frente a la irregular e interrumpida presencia de los trabajos de CYL en el tiempo, la tendencia 
del conjunto de investigadores espan oles parece ser de continuo crecimiento, que empezarıa quiza  a 
estabilizarse al final del periodo. A nuestro juicio, dicha estabilizacion podrıa asociarse al comienzo de la 
etapa de madurez en DEE, quiza  iniciada en Espan a con un cierto retraso, pero tambie n a una creciente 
inquietud entre los investigadores en DEE por tratar de difundir el fruto de sus esfuerzos en el a mbito 
internacional, lo que podrıa mermar en ocasiones su presencia en encuentros de a mbito nacional o regional. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Evolucion temporal de la DEE en congresos. El lugar de CYL. 
 
Efectuada esta primera aproximacion a la base de datos, a continuacion presentamos lo que de la 
misma se desprende en relacion con los siguientes aspectos: congresos analizados, centros de trabajo, 
perfil tema tico y referentes bibliogra ficos. Abordaremos cada uno de ellos desde una doble optica de 
ana lisis (esta tica y evolutiva) e insistiremos en la comparacion Espan a-CYL. 
Congresos analizados: Tal y como puede verse en la figura 2, los datos muestran desequilibrios 
significativos por lo que respecta al peso de los distintos encuentros considerados. Ası, se constata que, 
ante la ausencia de foros especializados en DEE, los investigadores prefieren acudir, para la difusion de sus 
logros, a congresos propios de la direccion y economıa de empresa y solo en muy contadas ocasiones a 
congresos de economıa. De este modo, del total de trabajos de DEE presentados en congresos durante el 
periodo estudiado, la mayorıa (el 91%) se defendieron en AEDEM y en ACEDE. Algo superior resulta la 
presencia en AEDEM, aunque debe tenerse en cuenta la posterior creacion de ACEDE y, sobre todo, la 
tardıa disponibilidad de actas para el caso de este congreso. 
En Castilla y Leon se mantienen esos desequilibrios, pero se observan ciertas peculiaridades. Por 
ejemplo, que el porcentaje de trabajos presentados en AEDEM y ACEDE se situ a bastante por detra s del 
nacional íun 65% frente al 91% antes sen alado-; que aquı el Congreso de Economıa Regional tiene un 
peso ciertamente relevante (33%), situa ndose incluso por delante de uno de los congresos especıficos en 
direccion y economıa de empresa (AEDEM); y que, a diferencia del conjunto nacional, ACEDE se situ a a la 
                                                     
12 El primer congreso de AEDEM tuvo lugar en 1987 y en 1991 el primero de ACEDE. 
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cabeza. Parece entonces que a los investigadores castellano-leoneses les atraiga el foro propio de su 
comunidad y que, de los congresos de direccion, tiendan a decantarse por aque l que, como su misma 
denominacion recoge, tiene un claro cara cter cientıfico.  
Por lo que respecta a la evolucion temporal del peso relativo de los distintos congresos, podemos 
indicar una continuada presencia de los investigadores de DEE en los congresos de AEDEM y ACEDE -
frente a la presencia algo ma s irregular en los dos restantes14-, mostrando, en general, una tendencia 
creciente en el conjunto nacional, que no se percibe de forma tan clara cuando nos circunscribimos a CYL, 
donde se aprecian ma s oscilaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centros de trabajo: Nos referimos ahora a la ubicacion de los autores de los trabajos en las distintas 
universidades espan olas, centros de investigacion u otras organizaciones. La tabla 2 nos permite resumir la 
informacion ma s relevante que, a este respecto, nos proporciona la base de datos. Podemos sen alar, en 
primer lugar, que, del total de centros presentes en la base, la mayorıa son universitarios (un 78%, con un 
95% de las citas asociadas), lo que resulta ser menos acentuado cuando nos referimos a CYL15 (un 57%, 
con un 92% de las referencias). En segundo lugar destaca, para el periodo considerado, la escasa 
colaboracion entre centros -muy baja cuando se trata del conjunto nacional (solo en un 9% del total de 389 
trabajos) y algo menos reducida cuando nos referimos a CYL (en torno a un 20% de sus 34 trabajos)-, lo 
que explica entonces que a cada trabajo se le asignen, por te rmino medio, 1.1 o 1.2 centros de trabajo, 
segu n se trate de Espan a o de CYL. Los datos recogidos revelan, en tercer lugar, que la cooperacion entre 
paıses es muy poco significativa íun 3% para Espan a y casi un 6% en CYL-, lo que permite explicar esos 
promedios de 1.035 y 1.11 paıses por trabajo respectivamente. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                
13 Ası, las primeras actas disponibles de AEDEM son del an o 1993 y las primeras de ACEDE de 1995. 
14 Tengase en cuenta, no obstante, el cara cter bianual del Congreso de Economıa Regional de CYL y la 
celebracion cada tres an os del Congreso Nacional de Economıa. 
15 Quiza  debido a que, a diferencia de los otros congresos, existe toda una diversidad de centros í
universitarios y, sobre todo, no universitarios- con participacion en el Congreso de Economıa Regional de 
Castilla y Leon. 
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Figura 2: Peso relativo de trabajos sobre DEE por congresos. 
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 TOTAL CASTILLA Y LEON 
NÚ centros 72 7 
NÚ c.universitarios 56 4 
NÚ c.no universitarios 16 3 
NÚ trabajos 389 34 
Trabajos con 3 centros 3 0 
Trabajos con 2 centros 33 7 
Trabajos con 3 paises 1 0 
Trabajos con 2  paıses 12 2 
Tabla 2: Trabajos de DEE por tipos de centros y trabajos en equipo. 
 
Si nos detenemos ahora en la distribucion individualizada por centros de los diferentes trabajos que 
conforman esta base de datos, tendrıamos que constatar, de entrada, la escasa participacion de 
organizaciones no universitarias (de solo un 5%) y el desequilibrio existente en la participacion de las 
distintas universidades (figura 3). Ası, mientras a la Universidad de Oviedo le corresponde la autorıa de un 
17% de los trabajos, las cuatro universidades castellano-leonesas no alcanzan en conjunto ma s que un 7%. 
Excesiva juventud en algunos casos, lentitud o dificultades en la consolidacion de ciertos equipos de 
investigacion, volumen de recursos disponibles íya sean humanos, financieros, etc.-, escasa atencion a la 
investigacion en DEE, podrıan ser, junto a otras, algunas de las razones a barajar para justificar tales 
diferencias. En cualquier caso, conviene precisar que, por lo que a CYL se refiere, a la Universidad de 
Valladolid se debe el 50% de los trabajos, un 29% a la Universidad de Salamanca, un 12% a la de Leon y, 
por u ltimo, a la joven Universidad de Burgos ícreada por Ley 12/1994, de 26 de mayo- un 6%. Ası, la 
Universidad de Valladolid parecerıa ir a la cabeza de la investigacion sobre estrategia en la comunidad 
castellano-leonesa, no solo por el nu mero de trabajos presentados en congresos sino tambien por la 
continuidad de su participacion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil tema tico: Se trata, en este caso, de detenernos a mostrar cua les son los topicos y las 
cuestiones que centran el intere s de los investigadores en este campo. Para ello nos hemos fijado en las 
palabras clave asignadas a cada trabajo. La consideracion de las figuras 4 y 5 denota la existencia de un 
claro desequilibrio en el esfuerzo investigador dedicado a los distintos bloques tema ticos que integran la 
· TOTAL: 
 
1.10   Centros por trabajo 
1.035 Paıses por trabajo 
 
· CASTILLA Y LEON 
 
1.2 Centros por trabajo 
1.11 Paıses por trabajo 
Figura 3: Distribucio n de los trabajos en congresos por centros. El lugar de CyL 
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DEE. Ası, vemos que mientras el bloque dedicado a la ejecucion estrategica abarca u nicamente un 5%, el 
relativo a objetivos, formulacion y eleccion de la estrategia copa el 43% de las citas asignadas en Espan a y 
el 58% de las citas en CYL. Para los bloques restantes podrıamos decir que, en ambos casos, se aprecia 
cierta homogeneidad en cuanto a la atencion recibida, aunque menos clara en el conjunto de Espan a que 
en CYL. Curioso puede resultar observar que, mientras en CYL la atencion dedicada al ana lisis estrategico 
interno es ligeramente superior al ana lisis externo (del sector y de la competencia), en el conjunto de 
Espan a au n sucede al contrario. Y ello a pesar de que los investigadores en DEE han tomado conciencia -
desde finales de los an os 80 y gracias al enfoque de recursos y capacidades- de la importancia de 
desarrollar un adecuado ana lisis estrategico interno. Si prestamos ahora atencion a las diferentes palabras 
clave, podemos decir que las desigualdades se mantienen y que, tanto en Espan a como en CYL, los temas 
del  desarrollo cooperativo y el desarrollo de mercados (internacionalizacio n) ocupan las posiciones ma s 
destacadas. Ahora bien, el orden de intere s no es el mismo en ambos casos. Ası, los temas que concentran 
mayor atencion en la investigacion espan ola son: desarrollo cooperativo y desarrollo de mercados. Detra s, 
pero con una cierta distancia, tendrıamos: estrategia y proceso estrategico, caracterizacio n del sector, 
recursos y capacidades, ventaja competitiva y entorno general. En el caso de CYL, los que ocupan las 
primeras posiciones son: objetivos, desarrollo de mercados, desarrollo cooperativo y entorno general. Y, por 
lo que se refiere a las cuestiones que no parecen haber despertado intere s entre los investigadores o e ste 
ha sido muy reducido, podemos citar las siguientes: carteras de negocio, reputacio n y legitimidad, 
stakeholders, profundizacio n, diversificacio n horizontal, valoracio n y evaluacio n estrategica, seleccio n de la 
estrategia o planificacio n y control estrategico. Aunque con ciertas diferencias, los estudiosos de CYL no 
parecen disentir del conjunto a este respecto. 
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Figura 4: Perfil tema tico para Espan a en congresos. 
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Por u ltimo, si consideramos de forma evolutiva el perfil tema tico podrıamos hablar 
de una clara continuidad en el conjunto de la investigacion espan ola íal menos para los 
te rminos clave que despiertan mayor preocupacion-, que no encontramos, sin embargo, 
en CYL. ÉCabrıa pensar, entonces, que los investigadores castellano-leoneses 
dispersamos nuestra atencion por diferentes sujetos y que apenas nos centramos de 
forma continuada en ninguno? Serıa ciertamente arriesgado hacer una afirmacion de tal 
tipo, pues solo podrıa sostenerse si esto se confirmara con el ana lisis de las revistas y con 
otros ana lisis complementarios íde proyectos de investigacion, de tesis defendidas, etc.-. 
Referentes bibliogra ficos: Tan solo nos queda ya aludir a las referencias 
bibliogra ficas que sirven de soporte a los trabajos revisados en esta base de datos. Tanto 
para el total como para el caso de CYL encontramos un claro liderazgo de las referencias 
bibliogra ficas en ingle s, seguidas a cierta distancia por las espan olas y solo muy de lejos 
por referencias en otros idiomas (tabla 3), dejando claro el dominio anglosajon en el 
campo de la DEE. Para confirmar este dominio, y dado que investigadores de centros no 
anglosajones podrıan perfectamente escribir en ingle s, hemos completado el ana lisis de 
las referencias bibliogra ficas determinando si corresponden a alguna de las publicaciones 
consideradas ma s prestigiosas en el foro anglosajon apreciado en estrategia (Santos et 
al., 1999a; Garcıa et al., 1999b)16. Para el caso de las referencias en espan ol tambien 
hemos completado el ana lisis, determinando si corresponden a alguna de las 
publicaciones pertenecientes al grupo que, como puede verse en Garcıa et al. (1999a y 
2000, p.83), cuenta con un reconocimiento academico ma s elevado dentro del foro 
espan ol apreciado en estrategia. A e stas hemos an adido la Revista Europea de Direccio n 
y Economıa de la Empresa, pues, aunque pertenece al grupo de reconocimiento medio, 
es la que, como se pone de manifiesto en Garcıa et al. (1999a y 2000, p.87), parece 
contar con mayor peso de la DEE. Los resultados de este ana lisis son claros: el liderazgo 
lo ejerce -como era de esperar- la Strategic Management Journal, de forma incluso ma s 
acentuada en CYL (7,25 de promedio) que en el conjunto nacional (4,52); le siguen las 
Academys y la Administrative Science Quarterly, con un peso similar en el total y en CYL; 
a una cierta distancia se situ an las referencias del foro espan ol, que, tanto para el total como 
para CYL, presentan el mismo orden de preferencia en las de mayor peso -Papeles de Economıa Espanola, 
Informacio n Comercial Espanola, Economıa Industrial- y un orden diferente en el resto. Vemos ası que la 
Revista Europea de Direccio n y Economıa de la Empresa se encuentra entre las menos citadas. Y una 
u ltima informacion que se desprende de la tabla 3: en los trabajos de investigacion de CYL presentados a 
                                                     
16 En estos trabajos puede verse cua les son las publicaciones que integran el foro anglosajon de revistas 
apreciadas en DEE y, de entre ellas, cua les son las ma s prestigiosas. 
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congresos parece citarse menos que en el conjunto nacional (un promedio de 22,64 frente al 24,39 del 
total). 
 ESPANA CASTILLA-LEO N 
 MEDIO MAX. MIN. MEDIO MAX. MIN. 
Ref-ingles 10,06 117 0 8,41 98 0 
Ref-frances 0,44 28 0 0,36 8 0 
Ref-espan ol 6,09 41 0 6,94 41 0 
Ref-otros idiomas 0,10 9 0 0 0 0 
Total referencias 24,39 121 0 22,64 101 6 
Academy of Management Review 2,14 10 0 2,33 3 1 
Strategic Management Journal 4,52 31 1 7,25 31 1 
Academy of Management Journal 2,43 18 0 2,25 4 1 
Administrative Science Quarterly 2,18 9 0 2 3 1 
Papeles de Economıa Espan ola 0,38 11 0 1,02 9 0 
Investigaciones Econo micas 0,03 3 0 0,13 2 0 
Informacio n Comercial Espan ola 0,34 6 0 0,33 4 0 
Revista de Economıa Aplicada 0,005 1 0 0,027 1 0 
Economıa Industrial 0,24 8 2 0,30 7 0 
Revista Europea de Direccio n y 
Economıa de la Empresa 
0,07 3 1 0,083 1 0 
Tabla 3: Referencias bibliogra ficas segu n idioma y revistas de foros íanglosajon y espan ol-. 
 
 
3.3. Investigacio n sobre DEE en revistas (1990-1997). Analisis para Espan a y Castilla y Leo n 
La revision de las trece publicaciones consideradas en el periodo 1990-1997 nos ha permitido 
disponer de una base de datos formada por 245 trabajos, de los que 25 (el 10% aproximadamente) 
corresponden a investigadores de CYL. Destaca asimismo el alto nu mero de citas í419 en Espan a y 48 
en CYL- para el conjunto de trabajos seleccionados, de manera que podemos decir que a cada trabajo se le 
asignan, por te rmino medio, 1.7 y 1.92 citas respectivamente. Cabrıa entonces sen alar, como ya lo 
hacıamos en el apartado anterior, que la investigacion en DEE, tanto en el conjunto de Espan a como en 
nuestra Comunidad Autonoma, no se plasma en trabajos centrados en una u nica cuestion tema tica, sino 
que ma s bien recurre al ana lisis del fenomeno de que se trate desde una optica plural.   
Si observamos la distribucion temporal de tales trabajos (figura 6), podrıa sen alarse como nota 
distintiva -ya hablemos del resto de Espan a o de la investigacion realizada en CYL- la irregular presencia de 
los trabajos sobre DEE en las revistas consideradas. Sin embargo, esto no impide reconocer una cierta 
tendencia de crecimiento, bastante ma s clara en el resto de Espan a que en CYL.  
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Con una estructura similar a la del apartado anterior, vamos a ver en lo que sigue como nos informa 
la base de datos respecto a revistas analizadas, centros de trabajo y perfil tema tico. Las referencias 
bibliogra ficas no han sido aquı consideradas. Tambien en este caso la optica de ana lisis va a ser doble 
(esta tica y evolutiva) y la comparacion Espan a í Castilla y Leon permanente. 
Revistas analizadas: A la vista de la informacion disponible en la base de datos, no todas las 
publicaciones que integran el foro espan ol reconocido en DEE (anexo 1) participan en la misma medida en 
la difusion de la investigacion en dicho campo (figura 7). De entre el conjunto de revistas consideradas, 
Economıa Industrial e Informacio n Comercial Espanola podrıan parecer en principio las ma s afines a la 
DEE, en cuanto que son las que durante el periodo considerado publican el mayor porcentaje del total de 
trabajos sobre estrategia empresarial. Ahora bien, como ya plantea bamos en Garcıa et al. (1999a), si 
tenemos en cuenta la periodicidad de cada revista y, en definitiva, el total de trabajos revisados para cada 
una en el periodo considerado, debemos matizar que, aunque no existe un domicilio fijo para la DEE, las 
revistas en las que parece contar con mayor peso son: Revista Europea de Direccio n y Economıa de la 
Empresa y Direccio n y Organizacio n. E stas no se situ an en ningu n caso entre las ma s apreciadas. Una 
participacion ma s ocasional de la DEE parece producirse en Cuadernos Aragoneses de Economıa, Revista 
de Economıa Aplicada o Revista Asturiana de Economıa. Podemos decir, por tanto, que las revistas 
espan olas con mayor dedicacion al campo estrategico son, amen de escasas, medianamente reconocidas 
por la comunidad cientıfica. Esto hace que los investigadores traten de orientar sus trabajos hacia aquellas 
publicaciones ma s reconocidas pero menos centradas en el a mbito estrategico, lo que tiende a mantener la 
dispersion en la difusion de trabajos de dicho a mbito. Por u ltimo, si prestamos atencion a las revistas a las 
que se dirigen los investigadores castellano-leoneses, tenemos que sen alar que en Valladolid publican el 
45% de sus trabajos en revistas con elevado reconocimiento o con un mayor peso de la estrategia, en 
Salamanca lo hacen en un 50% de los casos y en Leon en un 83%. Ası, e sta u ltima, au n teniendo el menor 
nu mero de trabajos durante el periodo analizado, ha logrado, al parecer, una adecuada difusion para los 
mismos. 
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Figura 7:  Peso relativo de las revistas analizadas. 
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Desde el punto de vista de la trayectoria temporal, podemos decir que 1994, 1995 y 1996 han sido 
los an os ma s prolıficos a la hora de difundir la investigacion sobre estrategia en el foro y tambien sen alar la 
presencia continua de la estrategia en aquellas revistas que, de acuerdo con la figura 7, cuentan con mayor 
peso relativo. De este modo, y siempre teniendo en cuenta el an o de creacion de cada revista, tal 
continuidad se observa en: Economıa Industrial, Informacio n Comercial Espanola, Papeles de Economıa 
Espanola, Revista Europea de Direccio n y Economıa de la Empresa y Direccio n y Organizacio n íe stas 
u ltimas creadas en 1992-.  
Centros de trabajo: Al igual que sucedıa en el ana lisis de la investigacion asociada a los congresos, 
si reparamos en las organizaciones vinculadas a los trabajos revisados, destaca tambien el elevado 
porcentaje que los centros universitarios representan sobre el total (figura 8). La distribucion por centros de 
los diferentes trabajos sobre DEE nos permite constatar que la participacion de centros no universitarios, 
con ser minoritaria (en torno a un 17%), no resulta tan escasa como en el caso de los congresos y que 
existe un desequilibrio en la participacion de las distintas universidades, aunque menos acentuado que para 
los trabajos en congresos. Ası, mientras que a la Universidad de Oviedo le corresponde un 11% de los 
trabajos y a la Universidad de Valencia un 8%, los porcentajes de participacion de las universidades 
castellano-leonesas son los siguientes: un 4% la Universidad de Valladolid, un 3% la de Salamanca y un 2% 
la de Leon. La Universidad de Burgos, debido seguramente a su juventud, no tiene participacion en la base 
de datos. Conviene, no obstante, precisar que, por lo que a CYL se refiere, a la Universidad de Valladolid se 
debe el 44% de los trabajos incluidos en la base de datos, un 32% a la Universidad de Salamanca y un 24% 
a la de Leon. Se corrobora ası la posicion ocupada por la Universidad de Valladolid en lo que a 
investigacion en DEE se refiere. Es necesario insistir, no obstante, en que, para una correcta interpretacion 
de los desequilibrios observados en la participacion de las distintas universidades, convendrıa tener en 
cuenta la historia ma s o menos reciente de cada una de ellas o, al menos, de aquellos de sus equipos que 
se han centrado en DEE. La trayectoria temporal de las tres universidades de CYL con presencia en la base 
de datos de revistas revela la irregular presencia de tales universidades en las publicaciones del foro 
espan ol, ası como la tardıa participacion de las universidades de Leon y Salamanca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil tema tico: Del ana lisis de la figura 9 se desprenden unos resultados bastante similares a los 
alcanzados, para el conjunto nacional, en el caso de los congresos. Ası, se debe hablar de la existencia de 
Figura 8: Distribucio n de los trabajos en revistas por centros. El lugar de CYL. 
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un claro desequilibrio en el esfuerzo investigador dedicado a los distintos bloques tema ticos que integran la 
DEE, de manera que mientras el que se centra en la ejecucion estrategica solo representa un 8%, el relativo 
a objetivos, formulacion y eleccion de la estrategia recoge el 48% de las citas asociadas. Para los bloques 
restantes la homogeneidad es aquı bastante evidente, oscilando entre un 14% y un 15%. Los sujetos que, 
en mayor grado, centran la atencion de los investigadores son los relativos a: cooperacio n, desarrollo de 
mercados, objetivos, estrategias gene ricas, paradigmas en el desarrollo de la direccio n estrategica, 
caracterizacio n del sector y ventaja competitiva. El perfil tema tico para CYL presenta ciertas particularidades 
(figura 10): el bloque relativo a la ejecucion estrategica adquiere aquı un peso al que no estamos 
acostumbrados (13%); aunque sigue ostentando un claro liderazgo el bloque correspondiente a objetivos, 
formulacion y eleccion de la estrategia (44%), la delimitacion teorica le sigue los pasos con un 27% de las 
citas ímostrando ası una clara preocupacion del investigador castellano-leone s por el sustrato teorico del 
campo estrate gico-, y, finalmente, el peso del ana lisis estrate gico se ve aquı claramente reducido (un 16% 
entre el ana lisis externo y el interno, contando e ste u ltimo con solo un 6% de las citas). Ası pues, mientras 
que en los trabajos en congresos el investigador castellano-leone s ya ha puesto de manifiesto su cada vez 
mayor intere s por el ana lisis empresarial interno, en los trabajos difundidos en revistas dicho intere s no es 
au n tan evidente. ÉSera  quiza  que sı se cumple en el proceso de difusion de la investigacion esa secuencia 
ícongresos y despue s revistas- a la que aludıamos en la introduccion de este trabajo? La evidencia es 
ciertamente debil, por lo que convendrıa abordarla con ma s detenimiento en un futuro trabajo. ÉO sera  
simplemente consecuencia del mayor tiempo necesario para la aceptacion y publicacion de trabajos en las 
revistas? Nada podemos concluir por tanto a este respecto, al menos por el momento. 
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Figura 9:  Perfil tema tico para Espan a en revistas. 
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Si ahora consideramos el perfil de cada uno de los centros pu blicos universitarios de Castilla y Leon, 
comprobamos que, al menos en Valladolid y Salamanca, tales particularidades se cumplen. Leon, sin 
embargo, cuenta con un perfil propio: delimitacion teorica y ana lisis externo son los bloques que lideran, 
seguidos de cerca por objetivos y formulacion y, despue s, por el ana lisis interno. 
4. CONCLUSIONES 
Nos limitaremos aquı a destacar algunas de las conclusiones ma s importantes que hemos extraıdo 
en el desarrollo de esta investigacion. Por lo que respecta a los medios de difusion, los investigadores en 
DEE utilizan preferentemente los foros de debate de direccion y economıa de empresa y tienden, en buena 
medida, a orientar el fruto de sus esfuerzos hacia publicaciones reconocidas -aunque no sean especıficas 
del campo estrategico- antes de acudir a otras ma s proximas pero con menor reconocimiento, lo que parece 
que dificultara  la consolidacion de un domicilio fijo para la estrategia en Espan a. Adema s, resulta evidente la 
necesidad de contar con ma s foros en CYL y el intere s de dotar de medios especializados al campo de la 
estrategia íya sea en Espan a o en CYL-. No estarıa equivocado un respaldo al desarrollo de dichos medios 
en nuestra Comunidad, a juzgar por el atractivo que parece ejercer el a mbito espacial ma s proximo ísirva 
de ejemplo el congreso de economıa regional- sobre los investigadores castellano-leoneses. Ahora bien, no 
se trata tan solo de contar con medios para difundir la investigacion sino que, adema s, debe lograrse que 
e stos alcancen unos adecuados niveles de rigor y calidad. 
Y, en lo que concierne a la investigacion, vamos a sen alar una serie de aspectos. Por ejemplo, que, 
tanto en el conjunto nacional como en CYL, se observa el empleo de una optica plural en la actividad 
investigadora en DEE y una mayor preocupacion en los u ltimos tiempos por el ana lisis estrategico interno17 -
sobre todo en CYL-, lo que se refleja de forma ma s contundente en la revision de trabajos difundidos en 
congresos que en los aparecidos en revistas. Este u ltimo aspecto podrıa deberse al tiempo necesario para 
publicar en revistas (ciertamente superior a la difusion en congresos) y quiza  respaldar la secuencia 
”congresos-revistasè a la que nos referimos en la introduccion del trabajo. No obstante, la evidencia en este 
sentido es tan de bil que convendrıa insistir, en un trabajo posterior, sobre este sujeto. Adema s de 
preocuparse por el ana lisis estrate gico interno, los investigadores castellano-leoneses íespecialmente los 
de Valladolid y Salamanca- han mostrado un intere s poco corriente por la ejecucion estrategica y la 
delimitacion teorica íque, en el conjunto nacional, parecen haber sido un tanto olvidadas-, lo que podrıa 
proporcionarles una posicion particular nada desfavorable a la hora de proporcionar conocimiento sobre la 
DEE a cuantos sujetos lo demanden desde el a mbito social. En cualquier caso, parece claro que, tanto en 
CYL como en el conjunto nacional, hay todo un conjunto de topicos que reclaman una mayor atencion de 
los investigadores. Adema s, el ana lisis realizado muestra el claro referente de los trabajos anglosajones 
como soporte teorico de la investigacion espan ola en DEE y, concretamente, el frecuente recurso a la 
Strategic Management Journal, lo que adema s parece ser bastante claro en el a mbito de CYL. Por ello no 
es extran o que la investigacion en DEE en nuestro paıs se aproxime con ciertas garantıas a las pautas que 
marca el mundo anglosajon (Garcıa y Santos, 2000b, p.25). 
                                                     
17 Lo que, como ya hemos indicado, parece logico por el desarrollo durante los an os 90 del enfoque de 
recursos y capacidades en el marco de la DEE. 
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Otros aspectos igualmente detectados serıan: la escasa coordinacion interuniversitaria en la 
actividad investigadora18 -que no es propia u nicamente del a mbito castellano-leone s-, pese a que los 
perfiles tema ticos parecen mostrarnos que, al menos desde el punto de vista de los contenidos a abordar, la 
coordinacion serıa posible, y, por otro lado, la au n reducida cooperacion con investigadores de otros paıses, 
lo que es aplicable no solo a los investigadores de CYL sino a los del conjunto nacional. Algunos rasgos 
caracterısticos de los investigadores de CYL que convendrıa valorar y, si es posible, mejorar son: su 
irregular presencia en los diferentes medios ícongresos y revistas- a lo largo del tiempo; una cierta 
dispersion en la atencion prestada a los topicos de investigacion, al menos en el caso de los congresos, o la 
desigual posicion de sus distintas universidades, lo que, sin olvidar su diferente historia, reclama un 
esfuerzo adicional a algunas de ellas.  
Por u ltimo, no podemos concluir este trabajo sin reclamar un respaldo au n mayor para los 
investigadores en general, y los de DEE en particular, ya sea apoyando la coordinacion interuniversitaria í
regional, nacional e internacional-, desarrollando los medios de difusion, o, como no, facilitando mayores 
recursos que posibiliten y mejoren el desarrollo de su tarea. Sin ello, no sera n los investigadores los 
verdaderamente perjudicados sino que lo sera  la sociedad en su conjunto. 
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ANEXO 1 
 
 
FORO ESPAN OL DE PUBLICACIONES APRECIADAS EN DEE 
BOLETIN DE ESTUDIOS ECONOMICOS (BEE) 
INFORMACION COMERCIAL ESPAN OLA (ICE) 
ECONOMIA INDUSTRIAL (EI) 
ESIC-MARKET 
INVESTIGACIONES ECONOMICAS (IE) 
CUADERNOS ARAGONESES DE ECONOMIA (CAE) 
PAPELES DE ECONOMIA ESPAN OLA (PEE) 
HARVARD DEUSTO BUSINESS REVIEW (HDBR) 
REVISTA EUROPEA DE DIRECCION Y ECONOMIA DE LA EMPRESA (REDEE) 
DIRECCION Y ORGANIZACION (DYO) 
REVISTA DE ECONOMIA APLICADA (REA) 
REVISTA ASTURIANA DE ECONOMIA (RAE) 
INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCION Y ECONOMIA DE LA EMPRESA 
(IEDYEE) 
CUADERNOS DE ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESA (CEDE) 
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ANEXO 2 
 
PALABRAS CLAVE 
I: DELIMITACIO N TEO RICA 
I.1. Estrategia y proceso estrate gico: Delimitacio n 
I.2. Niveles de estrategia 
I.3. Evolucio n de la D.E. (Principales escuelas) 
I.4. Paradigmas en el desarrollo de la D.E. (Sus aportaciones) 
II: ANALISIS ESTRATE GICO I (SECTOR Y COMPETENCIA) 
II.1. Entorno general. Escenarios 
II.2. Caracterizacio n del sector o negocio (Producto-mercado-tecnologıa) 
II.3. Ana lisis de la competencia: Ana lisis de los competidores 
II.4. Benchmarking 
II.5. Grupos estrate gicos (Segmentacio n; Barreras a la movilidad) 
II.6. Carteras de negocio 
II.7. Amenazas y oportunidades 
III: ANALISIS ESTRATE GICO II (ANALISIS INTERNO) 
III.1. Recursos y capacidades. Competencias. Rutinas 
III.2. Reputacio n; Legitimidad 
III.3. Ventaja competitiva 
III.4. Imitacio n 
III.5. Poder, autoridad e influencia. Liderazgo 
III.6. Cadena de Valor 
III.7. Stakeholder 
III.8. Aprendizaje organizativo 
III.9. Puntos fuertes y de biles 
IV : OBJETIVOS, FORMULACIO N Y ELECCIO N DE LA 
ESTRATEGIA 
IV.1. Fijacio n de objetivos. Conflicto de objetivos. Creacio n de valor 
IV.2. Estrategias gene ricas (liderazgo en costes; diferenciacio n; segmentacio n) 
IV.3. Alternativas estrate gicas 
IV.3.0. Diversificacio n 
IV.3.1. Profundizacio n; Expansio n 
IV.3.2. Desarrollo de productos 
IV.3.3. Desarrollo de mercados 
IV.3.4. Diversificacio n relacionada horizontal 
IV.3.5. Diversificacio n relacionada vertical; Integracio n vertical 
IV.3.6. Diversificacio n no relacionada 
IV.3.7. Desintegracio n; Desinversio n 
IV.4. Me todos de desarrollo 
IV.4.1. Me todos de desarrollo: Desarrollo interno 
IV.4.2. Me todos de desarrollo: Desarrollo externo 
IV.4.3. Me todos de desarrollo: Desarrollo cooperativo 
IV.5. Valoracio n y evaluacio n estrate gica 
IV.6. Seleccio n de la estrategia 
V: IMPLANTACIO N ESTRATE GICA 
V.1. Planificacio n y control estrate gico 
V.2. Estructura-estrategia 
V.3. Cambio estrate gico 
V.4. Cambio organizativo. Inercia 
V.5. Cultura organizativa 
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